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технический университет», г. Донецк 
 
В данный момент существуют различные способы выявления 
зерен при аустенитизации, но у каждого есть свои недостатки. 
Известный способ выявления аустенитных зерен [1], кото-
рый включает подготовку образцов, их нагрев в вакууме или в 
сухой инертной атмосфере в муфельной печи выше обычных 
температур закалки с выдержкой, после чего образцы охлажда-
ют в масле или в воде. После того как подготовили микрошли-
фы, используют один из трех методов выявления зерна. 
1.Метод травления в реактиве раствора пикриновой кисло-
ты с добавкой поверхностно активных веществ, после чего 
можно выявить прежние границы зерна аустенита. 
2.Метод сетки феррита, при котором перед охлаждением в 
воде делают кратковременную выдержку на воздухе. Зерно 
аустенита выявляют по сетке выделившегося феррита. 
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3.Метод сетки троостита, при котором при охлаждении по-
гружают в воду одну половину образца, а вторая половина 
охлаждается на воздухе. В переходной зоне образца образуется 
структура, состоящая из сетки троостита по границам зерен 
аустенита и мартенсита. 
С помощью приведенных методов мы можем пронаблю-
дать, как изменится зерно аустенита, но общим недостатком 
описанных методов является отсутствие возможности изучения 
процесса аустенитизации в межкритическом интервале темпера-
тур и взаимосвязи с исходной структурой. 
Еще одним из способов является вакуумный, который 
включает подготовку образцов, их нагрев в вакуумной камере и 
изучение структуры непосредственно при температуре нагрева. 
В данном способе можно наблюдать образование аустенита 
непосредственно на образце при конкретной температуре, в от-
личие от предыдущего метода. 
Однако, использование малых образцов и высоких скоро-
стей нагрева могут изменить характер процесса аустенитизации, 
а также для данного метода требуется сложное и дорогостоящее 
оборудование. 
Для устранения недостатков предлагается способ изучения 
процесса аустенитизации, который заключается в разметке на по-
верхности шлифа небольших отдельных участков и фотографирова-
нии структуры в этих участках. Затем производится нагрев в аусте-
нитную область в защитной атмосфере для защиты поверхности об-
разца от окисления и обезуглероживания и последующим закалива-
нием в воде. После закалки делается легкое полирование готового 
шлифа и изучение структуры, которая заключается в сравнении с 
исходной структурой стали путем фотографировании выделенного 
участка на образце до и после термической обработки. 
Приведенный способ позволяет выявить связь в конкретном 
участке при разных температурах с исходной структурой, что 
является невозможным для методов, приведенных выше. 
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